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La presente estudio de tipo correlacional, diferenciada dentro la línea de 
investigación ambiental, el  principal objetivo fue determinar si existe correlación 
entre el nivel de comprensión de preservación del medio ambiente y la actitud 
asumida por los  estudiantes de nivel secundaria de la provincia de San Antonio 
de  Putina 2016.  
 
     Se empleó una escala de Lickert, utilizando como instrumento una prueba 
escrita para la medición de conocimiento. Se trabajó con una muestra de 300 
estudiantes, procedentes de cinco colegios secundarios de un total de quince. 
Se comparó los puntajes de ambos instrumentos y se halló la relación en 
covarianza de las dos variables. Los resultados mostraron que los estudiantes 
de la institución Agroindustrial presentan la media más alta, seguida de las  
Instituciones  Educativas  San Antonio y El centenario. 
 
      El resultado del análisis estadístico da a entender que el nivel de 
conocimiento de preservación del medio ambiente tiende a una correlación 
negativa media a la correlación negativa considerable, o de una correlación 
media a una correlación débil. Esto quiere decir, que el nivel de conocimiento de 
preservación del ambiente de los estudiantes puede variar tanto al lado negativo 
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como al lado positivo que determina finalmente su actitud favorable o 
desfavorable. 
 
Palabras clave: Investigación medio ambiental, preservación del medio 






















The present research of correlational type, framed within the line of environmental 
education whose main objective was to determine the degree of correlation 
existing between the level of knowledge of preservation of the environment and 
the attitude assumed in students of secondary level of the province of san Antonio 
Of Putina 2016.    
 
     For this it was used a scale of type Licker and to measure the level of 
knowledge was applied a written test later applied the instruments to 300 students 
of a universe of 3000, coming from five secondary schools of a total of fifteen. 
The scores of both instruments were compared and the covariance relationship 
of the two variables was found. The results showed that the students of the 
Agroindustrial institution presented the highest average, followed by San Antonio 
and El Centenario.  
 
The result of the statistical analysis suggests that the level of environmental 
preservation knowledge tends to have a negative correlation on average to the 
significant negative correlation, or from a mean correlation to a weak correlation. 
This means that the level of knowledge of preservation of the students' 
environment can vary both on the negative side and on the positive side that 
ultimately determines their favorable or unfavorable attitude. 
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Actualmente la destreza de los seres humanos al poder regenerar o crear de 
objetos que supuestamente ya no servían y actuar con sensatez lleva a estos a 
formar un gran beneficio en apoyo al hombre como también de la naturaleza; 
pero, viéndolo desde otro punto de vista negativo; el medio ambiente se 
encontraría dañado gracias a la superioridad del ser humano. Hoy en día 
podemos ver cómo existen innumerables catástrofes causando desequilibrio en 
el medio ambiente, al igual que pone en peligro la vida de ciertos organismos, 
como a su vez la del ser humano (declaración de Estocolmo, 1972). El deterioro 
de nuestra capa de ozono gracias al uso de sustancias químicas, o las 
innumerables cantidades de basura que se desecha cada año. 
  
     Al respecto solo nosotros somos los que podemos tomar conciencia y ser 
partes del cambio, incentivar la actitud de cuidado hacia el medio ambiente es 
una ficha fundamental para llegar al objetivo. El poder tomar estas actitudes 
permiten primeramente obtener el pensamiento a nivel cognitivo, el poder ser 
impulsados por ese deseo siendo este afectivo y finalmente poder ejecutar la 
solución, componente reactivo; al poder desarrollar estos componentes se podrá 
notar una actitud fortificada y coherente al respecto. De ser implantada una 
conducta considerando refuerzos no resistiría al cambio; de acuerdo con 
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Yarlequé (2004), al no prepararnos para realizar una buena acción no será 
bastante para que se lleve a cabo la ejecución. 
 
     El análisis del nivel de conocimiento de preservación del medio ambiente se 
realizó a partir de la aplicación de una prueba de conocimientos que aborda ésta 
problemática en tres aspectos fundamentales, que sirvieron para el análisis: 
Nociones básicas acerca del medio ambiente, problemas del medio ambiente y 
acciones que se debe tomar en cuanto a la preservación del medio ambiente. 
 
     Para poder relacionar los resultados que obtuvimos con la prueba de 
conocimientos, se contextualizo una escala de Likert validada a nivel nacional 
que consta de 37 enunciados y están distribuidos de la siguiente manera: 
Enunciados cognitivos, afectivos y reactivos.  
Estos resultados deben permitir a quienes corresponda la toma de decisiones 
para afianzar las actitudes en los estudiantes de todos los niveles educativos y 
seguir mejorando en el tema ambiental. Ahí radica la novedad y la importancia 
del presente trabajo de investigación.  
 
     El informe, está organizado en cuatro capítulos. El primero está dedicado al 
planteamiento del problema y su formulación, contiene también los objetivos y 
justificación del trabajo. El segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico 
conceptual, los antecedentes de la investigación, la conservación ambiental, las 
actitudes y la correlación que hay en ellos. El tercer capítulo refleja el tipo de 
materiales y la metodología aplicada. En el cuarto y último capítulo se presentan 
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los resultados. Finalmente se presentan las conclusiones, como también se dan 
sugerencias, como último contenido se adjunta la bibliografía y anexos. 
 
     A la par de esta investigación se tiene la expectativa para que sea eficaz en 
el mejoramiento de la educación ambiental en la Provincia de San Antonio de 
Putina, que poco a poco se está efectuando en nuestro país. Siendo 
conscientes que se aportó un grano de arena a las investigaciones, esperado 
que se sigan realizando más trabajos en un futuro para el avance de este tema.











 EL PROBLEMA 
 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 
En el mundo son alarmante las complicaciones que se dan varios países, 
ninguno librándose del aumento de basura, contaminación de la hidrósfera y 
pérdida de la biodiversidad. 
     Esto es meramente posible al trabajar como sociedad con el mismo objetivo 
y como personas individuales a la indagación para ser partícipes en esto  
(Gudynas y Evia, 1994). 
     Perú en su participación en diversos eventos internacionales como el año de 
la Cumbre Mundial de Río (1992), "aprobando una diversidad biológica que 
refleje la visión de conservación, el uso razonable de sus componentes y 
compartir los beneficios derivados de ellos" 
 
     El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el estado peruano 
(SERNANP), es un   organismo técnico público y especializado, cuya función 
es guiar e instituir los criterios técnicos y funcionarios para la preservación de 
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los espacios naturales salvaguardados, esto permite de cualquier forma 
proteger territorio, ecosistemas y el equilibrio que hay en ellas.  
 
     En este sentido, el ámbito educacional es fundamental en temas de 
conservación ambiental y sobre todo los educadores. 
 
      El programa 21, contiene la responsabilidad de los estados para 
regularizar continuamente precauciones a un elevado nivel ya siendo asuntos 
de política, de la población así mismo como del medio ambiente. 
 
     En Colombo, 1986, el Instituto Marga trató temas sobre los “Aspectos Éticos 
del Desarrollo”, llegando a una aprobación particular en donde sustentaron que 
“cualquier definición del desarrollo debía incluir cinco dimensiones que son lo 
económico, lo social, político, cultural y el paradigma (Goulet, 1997). Pero, a su 
vez Goulet propone que a estas dimensiones también se suma la dimensión 
ambiental o “la salud ambiental”. 
 
     Entonces, basándonos en estas explicaciones podemos comprender en la 
actualidad el concepto de desarrollo sostenible como principal componente 
toma a la conservación ambiental.  
 
Así también podemos valorar como a partir del progreso que hubo en la 
ciencia y tecnología se abrieron nuevos campos en el área de la ciencia, siendo 
participes de cómo ciertos paradigmas entraron en crisis creándose lo que Kuhn 
(1998) denomina crisis paradigmática lo que lleva a una revolución científica.  
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Para poder desarrollar y modificar actitudes será necesario incorporar 
programas educativos, investigaciones e intervenciones, donde también será 
indispensable imponer ciertos valores como así también sacar algunos. En 
conclusión, se hace inevitable el concurso del mentor el poder apoyar con la 
conservación ambiental. 
 
Actualmente podemos encontrar investigaciones en la región de Puno que 
traten del tema de los problemas del medio ambiente; pero al buscar 
información sobre la actitud que afrontan los jóvenes respecto a este tema de 
la conservación del medio ambiente en su localidad, no se pueden apreciar 
muchos al respecto, en sí, no habiendo trabajos relacionados al tema. 
 
     Con trabajos realizados se viene ejecutando en el currículo escolar temas 
de la presentación del medio ambiente para así conocer el efecto que estos 
cursos e iniciativas se llevan a cabo donde podemos observar como los 
estudiantes ponen de su parte llegando a involucrarse o no tomando en cuenta 
su situación socioeconómica, grado de instrucción, edad, género, etc. A la par 
de esto podemos notar falta de conocimiento por ello existe a su vez esa 
necesidad de fomentar ciencia y tecnología con el fin de preservar nuestro 
medio ambiente. Esto significa que este tema tiene que ser tratado y aún hay 
mucho por investigar, porque esto es cosa que podemos observar día a día en 
nuestra vida cotidiana donde se puede comprobar que existe la necesidad de 
poder modificar o desarrollar conductas positivas que permitan la conservación 
ambiental en nuestra sociedad. Los niños en nuestros Perú atentan con 
facilidad contra la fauna y flora, como lo es al arrancar platas, arrojando basura 
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e incluso matando animales, no quedándose atrás los jóvenes y para terminar 
con esto los adultos también son los que dan ejemplo a estas prácticas al 
destruir árboles y matando animales todo agregado con un sinfín de pretextos 
siendo algunos casos para construir edificios lo que viene ocurriendo en muchas 
ciudades. 
 
     Es evidente la contaminación que viene ocurriendo en los principales ríos 
que son parte del Titicaca en la parte nor este de nuestra región, entre ellos 
podemos encontrar al rio Torococha exhibiéndose con una gran cantidad de 
basura y desechos que a su vez dañan infringiendo la salud de la población no 
quedando esto atrás se presenta el problema de la actividad minera que 
también va de la mano con esto porque especialmente tenemos  minería que 
se encuentran en las localidades de Ananea y la Rinconada que desembocan 
desechos tóxicos que van a parar al principal rio que tenemos llamado Ramis 
teniendo como consecuencias daño a nuestra flora y fauna, siendo también un 
problema alarmante que los pobladores de estas zonas consumen del agua de 
este río como también los niños privándoseles de derechos muy importantes 
como son el de la salud y desarrollo. 
 
Otro altercado que podemos agregar es el que viene dándose en la 
comunidad de Chilla que es parte al distrito de Juliaca, donde se había 
destinado exactamente un área para el tratamiento de basura, en la cual los 
pobladores no respetando esto decidieron construir viviendas dejando de lado 
este asunto que aún no se ha llegado a un arreglo tratándose pasivamente este 
tema sin llegar a conclusión u arreglo alguno lo cual crea conflictos y 
enfrentamientos sociales. 
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Como seguimiento de esta actividad en la región de Puno se vive un 
problema aún mayor donde se atenta con el Lago Titicaca con la contaminación, 
lugar que es turístico en la región, en la cual la lenteja de agua cubre el hermoso 
paisaje de la bahía de Puno no notándose en verdad lo que es su verdadera 
naturaleza.  
 
Atendiendo a estas situaciones se viene realizando el “Programa de 
desarrollo del sistema de gestión de residuos sólidos en zonas prioritarias” 
programa diseñado para el tema de la basura lo cual favorece a las 
municipalidades provinciales de Puno, San Román, El Collao y Azángaro, pero 
no siendo factible en todos los casos como tal es San Román (Juliaca). Por su 
parte PELT que es el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, viene 
ocupándose en el tema de la contaminación existente del Lago Titicaca que 
hasta la actualidad existe; sin embargo, la problemática que está causando gran 
controversia es que el estado frente al tema de la corrupción o contaminación 
ambiental entorno al ministerio de Energía y minas plantea que se formalice 
esta actividad. 
 
La importancia del estudio implica que es el hecho de la actitud que toma el 
adolescente tal sea como indagar respecto al tema presenta a cabo dos 
componentes principales a tomar en cuenta, tales son la racionalidad en 
relación con lo cognitivo como así también lo segundo sería lo afectivo y 
sumado a todo esto la operación que se ve reflejado en conductas y reacciones. 
Ante lo anterior expuesto se propuso resolver el siguiente problema. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
¿Qué grado de relación existe entre el nivel de conocimiento de preservación del 
medio ambiente asociada a la actitud asumida en estudiantes de nivel 
secundario de la Provincia de San Antonio de Putina, año 2016? 
 
1.2.1. Problemas específicos  
-  ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre medio ambiente que los estudiantes 
poseen? 
-  ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre problemas medio ambientales que los 
estudiantes tienen? 
-  ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes sobre 
preservación del medio ambiente?  
-   ¿Cuál será la actitud que asumirán frente a la preservación del medio ambiente  
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Toda iniciativa que se haga en temas de conservación o preservación ambiental 
ya sea institucional pública o privada en la Provincia de San Antonio de Putina 
y en el ámbito escolar se debe partir de un diagnóstico serio, el cual no se 
cuenta en esta localidad. Si bien es cierto el interés de la población no está 
enfocado en este problema global, será necesario conocerla.  
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     Todos los días los medios informativos, centros educativos de diferentes 
niveles hablan del medio ambiente y los problemas que lo aquejan pero esta 
situación resulta efímera en los sentimientos y actitudes sobre todo en la 
población Juvenil ya que sus intereses no precisamente son los problemas 
medioambientales si no la coyuntura que se vive la moda los estereotipos y todo 
lo relacionado a su momento lo conceptual lo pueden aprender sin problema 
pero sin embargo todo conocimiento se desvanece o se pierde si no está 
acompañada de acciones de convicción dentro de esta realidad es de vital 
importancia considerar ¿Cuál será la actitud que asume el estudiante frente a 
temas de preservación ambiental? Teniendo en cuentas diversos aspectos que 
citamos líneas atrás para conformar con exactitud un diagnostico que permita 
mejorar o emprender algún programa nuevo.  
 
      Los resultados de la presente investigación permitirán la creación de 
programas en los cuales se inculque el cuidado del medio ambiente. Al poder 
obtener resultados que en un diagnóstico riguroso; fueron afirmadas en el 
cargo actitudinal y habiendo como sustento la teoría del desarrollo sostenible. 
Habiendo modelo en el segundo capítulo, las actitudes permiten un trabajo 
más consistente que el cago conductual y que el cargo puramente cognitivo. 
Los descubrimientos que se presentan tienen ventaja ya que se trabajó con 
muestras de variadas aulas de educación secundaria como a su vez obteniendo 
la participación de ambos sexos, involucrándose a estudiantes de zona urbana 
y rural. Estos a su vez serán de utilidad en la variación curricular ya que cabe 
resaltar que son mucha importancia para el área ambiental junto con los 
programas que van desarrollando. Y mientras no haya otros estudios que los 
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superen, puede considerarse que las conclusiones aquí expuestas son válidas 
a nivel de la Provincia.  
 
1.4. OBJETIVOS 
1.4.1. Objetivo general  
 
Determinar el grado de correlación existente entre el nivel de conocimiento de 
preservación del medio ambiente y la actitud asumida en estudiantes de nivel 
secundaria de la provincia de san Antonio de Putina 2016 
1.4.2. Objetivos específicos  
 
A. Señalar cual es el nivel de conocimiento sobre medio ambiente que poseen 
los estudiantes de nivel secundaria de la provincia de San Antonio de Putina 
2016 
B.  Conocer cuál es el nivel de conocimiento de problemas medioambientales 
que tienen los estudiantes de nivel secundario de la provincia de San Antonio 
de Putina 2016. 
C.  Conocer el nivel de conocimiento sobre preservación del medio ambiente 
que tienen los estudiantes de nivel secundario de la provincia de San Antonio 
de Putina 2016. 
D. Identificar la actitud que asuman los estudiantes de nivel secundario de la 
provincia de San Antonio de Putina 2016. 
 
 










 MARCO TEÓRICO 
 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
El Instituto Áreas Verde de Arequipa (2002) en su trabajo titulado: “promoviendo 
y educando en Medio Ambiente” donde se exponía sobre la información de 
medio ambiente enfocada en escuelas primarias, promocionando los buenos 
hábitos como estilos de vida saludables adjuntándose las relaciones sanas y 
armoniosas entre las personas como con su medio; el objetivo del trabajo fue 
incentivar y perpetuar acciones dentro del centro educativo como a su vez, 
involucrar a padres y vecinos. De la misma forma actualizar aquellos métodos 
que ya se dieron en otros países.  
 
     Fuentes, Chávez y Contreras (2002) en su trabajo titulado “Educación 
ambiental y áreas verdes en la ciudad del Cusco”, informaron  que, se logró un 
cambio en la actitud del poblador cusqueño en referencia al cuidado de los 
parques y jardines, teniendo como ejemplo los jardines de la Plaza de Armas y 
Plaza Regocijo, llegando al punto de no utilizar las mayas para proteger los 
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ambientes verdes, todo como resultado de fomentar esto y obteniendo como 
efecto la responsabilidad y el cuidado mutuo entre los pobladores. 
 
Al mismo tiempo estos autores realizaron un trabajo titulado “Participación de 
la juventud en la gestión ambiental municipal” en donde sustentan que, hasta la 
actualidad se ha alcanzado tener el apoyo de 2300 estudiantes del nivel 
secundario, en 58 clubes ecologistas y 9 clubes en el nivel superior, en las cuales 
estos toman parte para la conservación del medio ambiente como a su vez la 
salud de los pobladores de la ciudad del Cusco 
 
     De igual manera se está reuniendo a estudiantes de secundaria como a 
adultos para la participación en dinámicas de charlas para ser parte de los 
programas por el área de educación ambiental. Los autores realizan a cabo este 
esfuerzo también en otras provincias del Cusco, por ello que viene a convertirse 
en un desafío por el beneficio expuesto por los estudiantes del departamento del 
Cusco. 
 
Últimamente Yarlequé, Javier, Monroe y Zúñiga (2003) realizaron una 
publicación precedente tratando el tema de las actitudes respecto al ambiente, 
contando como muestras la parte de la costa, sierra y selva del Perú, lo cual 
permitió construir y autorizar una escala de actitud referente al cuidado del 
ambiente los cual como resultados se obtuvo que los estudiantes de educación 
secundaria son propensos favorablemente a conservar el ambiente pero, de lo 
contrario esta situación no se da de la misma forma con las personas de la sierra 
que sus semejantes de la costa y de la selva. 
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En España el Ministerio del Medio Ambiente, cuenta con programas y 
proyectos de educación ambiental promoviendo estas junto con distintas 
entidades nacionales; aún más notoria se ve la importancia de la Educación 
Ambiental en la Conferencia de Rio-Brasil (1992), como una táctica que impulsa 
una cultura de desarrollo sostenible. A su vez el Ministerio del Medio Ambiente, 
diseñó un documento donde presenta principios, estrategias y programas que 
guían para actuar en educación ambiental de acuerdo con el ámbito nacional.  
 
2.2. BASES TEÓRICAS  
 
El medio ambiente es el grupo de componentes tanto físicos, químicos, 
biológicos, sociales, económicos y culturales siendo competentes al poder 
generar efectos directos como también indirectos en un tiempo ya sea corto o 
largo en los seres vivos. Entonces, podemos inferir que se refiere al medio que 
daña y estipula en primera las circunstancias de vida de los seres humanos en 
su conjunto.  Conforma el conjunto de bienes naturales, sociales y culturales 
estando presentes específicamente en un momento que sean parte en el ser 
humano inclusive en nuestros futuros descendientes, no dejando de lado los 
objetos, el agua, suelo, aire y la relación existente entre ellos como también la 
conforman elementos como lo es la cultura. 
 
2.2.1.  Componentes del ambiente 
     Conformado por 2 tipos de elementos que son abióticos como por ejemplo el 
sol, el agua, aire, suelo y bióticos donde nos encontramos nosotros en esta 
categoría, los cuales conformamos este planeta llamado tierra.  
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2.2.2. Factores abióticos 
 Estos factores son llamados así de acuerdo con que son factores inactivos o 
muertos del ecosistema (a=sin, bio=vida). 
2.2.2.1. Energía solar  
De toda la energía solar que consigue la tierra casi 0, 582 calorías son 
irradiadas mediante el polvo y las nubes hacia el espacio; 0.388 de calorías son 
impregnadas por la tropósfera, estratósfera, mesósfera, termósfera y exósfera, 
finalizando un 0,97 de calorías alcanzan al área terrestre.  
La energía solar es un factor fundamental del medio ambiente, porque nos 
establece la provisión primordial de energía para cada uno de los seres vivos, 
de igual manera modera los ritmos de vida de la mayoría de las especies. 
 
Este tipo de energía es manifestado en 3 formas de radiación o longitudes 
de onda que son:  
- Radiación ultravioleta 
- La radiación infrarroja o radiación térmica 
- Luz visible 
 
A. Radiación ultravioleta 
Conformada básicamente por campos eléctricos que se extiende a varias 
longitudes alrededor de entre los 400 NM (4x10-7m) y los 15 NM (1,5x-8m). 
Posee un mayor comprendido de energía, ya que la distancia de frecuencia es 
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reducida, un fragmento de estas frecuencias es impregnada por la capa de 
ozono. 
B. La radiación infrarroja o radiación térmica 
Este tipo de radiación se da a mayor distancia de frecuencias que de la 
irradiación, pero en mínima parte que de las microondas. Teniendo un cuerpo 
con temperatura 0 Kelvin sería un punto para que pueda ser expuesta la 
radiación infrarroja. Energías como estas son culpables del calentamiento global 
y de la elevada temperatura de los seres.  
C. Luz visible 
Podemos distinguir ésta claramente a través de nuestra vista. Mediante la luz, la 
energía puede trasportarse, estas frecuencias son consecuencia de las 
vibraciones de campos eléctricos y magnetizados. La luz blanca del sol al 
desintegrarse se puede observar lo que nosotros llamamos arcoíris.  
2.2.2.2. Agua  
Es el Líquido infaltable para la subsistencia de la vida humana. Este compuesto 
(H2O) se considera en variedad de métodos artificiales como de orgánicos como 
también funciona como un regulador en los animales ya que este componente 
frente a altas temperaturas demorará en aumentar siendo diferente a otros 
materiales, lo mismo pasará si la temperatura disminuye, éste bajará con 
tardanza. Por ello que este elemento ayuda también a la vida de los peces 
dándoles una temperatura promedio y fija que hacen posible un habitad de vida 
adecuado para estos. 
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2.2.2.3. Clima  
Movimiento por el cual nos alcanzan la luz solar. Los escenarios atmosféricos 
son parte del clima los cuales permanecen en un área específica alrededor de 
un lapso de tiempo. 
- El oxígeno. 
Este componente químico conforma en un 21% la estructura atmosférica de la 
tierra, entonces podemos denotar que es un gas a temperatura ambiente que no 
tiene color ni sabor, por ello que toma parte activa en el periodo energético de 
los organismos.  
 
2.2.2.4. El suelo  
Superficie de la corteza terrestre surgida por la influencia del exterior y los 
organismos. Existen etapas para su composición que son la desintegración 
mecánica de las rocas, establecimiento de los organismos vivos siendo como 
base. Prosiguiendo con esto continúa la meteorización de los minerales, 
comenzada por unidades minerales. Sumándose a esto el suelo también permite 
la putrefacción de  los despojos de animales o vegetales.  
 
2.2.3. Factores bióticos  
Son todos aquellos organismos vivos como animales, plantas, etc, que se 
instauran en el ecosistema y mantienen su supervivencia a través de esta. Los 
organismos vivos se subdividen en: 
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A.  Productores o autótrofos: Son capaces de elaborar su comida, teniendo como 
base el agua o dióxido de carbono.  
B.  Consumidores o heterótrofos: son aquellos seres que sintetizan su alimento:  
- Consumidores primarios o herbívoros: Se alimenta de todo lo que esté en 
base a vegetales, ejemplo los conejos. 
- Consumidores secundarios o carnívoros: Seres que se alimentan de otros 
para su subsistencia, ejemplo los leones. 
- Consumidores terciarios: Seres que se alimentan de animales muertos, 
ejemplo los buitres.  
C.  Como referencia tenemos al conjunto de bacterias, microorganismo, etc., que 
también se alimentan de animales muertos desintegrándolo, pero, como efecto 
también votan químicos que retornaran para ser reutilizados por los vegetales. 
2.2.4. Problemas medioambientales 
Desde la antigüedad, a comienzos de la existencia del ser humano, este ha 
estado competente para poder transformar el ecosistema con sus propias 
acciones. Apareciendo inicialmente en África, no demoraron mucho en 
expandirse en todos los lados del planeta, en la cual con sus capacidades 
pudieron cambiar adecuando algunas cosas a su estilo de acuerdo con las 
falencias que presentaban. No obstante, la vida de los primeras personas 
aunque iba progresando como el poder manejar de una manera adecuada el 
fuego o se evolución en cuanto a la agricultura permitía por otro lado destruir 
gran parte de estas, como lo fue cuando necesitaban leña algunos árboles de 
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las montañas eran talados o, el deterioro del suelo peor aún los animales que 
eran cazados ya sea por su carne o porque eran un peligro para ellos. 
 
Mientras que la población humana fue en aumento junto con la tecnología 
durante la revolución industrial trajo consigo una decadencia aún mayor con la 
revelación, uso y aprovechamiento de los combustibles fósiles, al igual que la 
explotación de los minerales de la tierra; empezando con ésta, una serie de 
denigración hacia el medio ambiente. 
 
En la actualidad el avance vertiginoso que ha ido avanzando trajo consigo 
severos daños al medio ambiente donde altera la competencia de este cayendo 
sin soporte alguno. 
 
2.2.4.1. Dióxido de carbono 
El incremento del dióxido de carbono (CO2) ha sido causado por el uso de 
combustibles fósiles sobre el medio ambiente. Era hasta el año 1750 donde aún 
se mantenía en un promedio normal la cantidad de CO2 atmosférico, pero ahora 
con un crecimiento de 30% más, puede inducir a un crecimiento de la 
temperatura un proceso conocido como efecto invernadero. El CO2 atmosférico 
como una de sus funciones evita que la radiación de onda larga salga a la zona 
superficial pues, produce aumento de calor pudiendo dispersarse menos, la 
temperatura normal de la tierra se acrecienta. En el caso que suceda un 
calentamiento global característico de la atmósfera, habría que estar aún más 
preparados ya que asumiría arduas consecuencias sobre el ecosistema como, 
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por ejemplo: El nivel de agua de los mares aumentaría, así también el clima 
quedaría alterado la cual como resultado afectaría las cosechas. No dañando 
solo esto, sino que, perjudicando también al ser humano, tomando en cuenta lo 
que sucedió en el siglo XX donde, las temperaturas aumentaron en un 0,6 ºC 
siendo previsto por los científicos que esto se duplicará aún más. 
 
2.2.4.2. Acidificación 
Creada como resultado de la manifestación de dióxido de azufre y óxido de 
nitrógeno, al juntarse estos productos con la luz solar, la humedad, los oxidantes, 
llevados por la lluvia ácida bajan, pero transformados en forma de gases, 
también llamado como la deposición seca. La lluvia ácida que, a su vez baja en 
forma de nieve o lluvia, llega a matar los sembradíos, afectando los suelos, lagos, 
en general matando los ecosistemas. Específicamente, afectando a áreas del 
norte de EE. UU y de Europa, este ataque matando a variedad de peces. 
Actualmente este es un problema que se da también en la parte sur de EE. UU 
y en el norte central de áfrica. Uno de los daños sucede en las partes altas de 
EE. UU y Europa la cual altera el crecimiento de los árboles llegando a 
retardarlos.  
 
2.2.4.3. Destrucción del ozono 
Como personas que somos residentes del planeta tierra se ha llegado a la 
conclusión de que con algunos de nuestros actos llegamos a formar un impacto 
negativo relevante a la capa de ozono, la cual sirve como capa protectora de los 
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rayos UV, la cual no habiendo esta capa no podríamos vivir en este planeta todo 
esto descubierto por científicos entre 1970 y 1980.  
 
    De acuerdo con las investigaciones realizadas se mostró que lo que realmente 
estaba afectando al deterioro de la capa de ozono eran aquellas cosas que 
nosotros utilizamos a diario como, aerosoles, artículos de limpieza, aire 
acondicionado, cosas que tenían un componente en particular que era el 
clorofluorocarbono las cuales al ser soltados alteraban moléculas de ozono. En 
un comienzo se creía que la capa de ozono se estaba achicando, pero, por el 
año de 1985 se supo la verdadera causa y el descubrimiento de un agujero que 
se localizaba sobre la Antártida que para ello en cada estación desaparecía un 
50% de la capa de ozono. Hacia el año 2001 el agujero ya había alcanzado un 
plano de 26 millones de kilómetros cuadrados. El hecho de que la capa sea mas 
delgada tiende a que los rayos UV nos alcancen atacando con enfermedades 
como el cáncer o no ayudando a que las plantas lleguen a realizar la fotosíntesis 
lo que en realidad arrastra una enorme cadena perjudicándonos en varios 
aspectos, por ello que muchos países intentan unir fuerzas para vencer ante esta 
desgarradora situación, sin embargo, el clorofluorocarbono puede quedarse aún 
por 100 años pegada en la atmosfera. 
 
2.2.4.4. Hidrocarburos clorados 
Los hidrocarburos clorados que vienen al usar pesticidas hasta la actualidad han 
creado daños irreversibles, siendo peor aún el hecho de que no son 
biodegradables, siendo que actúan al pegarse en las hojas de las plantas y 
filtrándose en los suelos entre otras y llegando a ser consumidos por animales 
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herbívoros o mediante los peces alcanzando a pegarse a su piel, alcanzando a 
los tejidos de los animales o alterando los huevos de las aves produciendo una 
debilitación y finalmente no formándose de una manera adecuada. Estos 
contaminan áreas agrícolas a millares inclusive llegando a zonas antárticas una 
vez que son distribuidos. El daño que han llegado a alcanzar los pesticidas a la 
fauna y al ser humano es grande, tomando en cuenta que los insectos llegan a 
soportar el uso de los hidrocarburos halogenados ha comenzado a disminuir en 
el mundo occidental, sin embargo, aun continua en los países en vías de 
desarrollo esperando también que como el dibromoetano pesticida utilizado en 
la década de los ochenta, llegue a desaparecer en su totalidad.  
 
Los bifenilos policlorados, otra sustancia parecida al DDT, ha terminado 
dañando el medio ambiente, siendo similar al daño que los pesticidas evocaron 
en los animales al igual que en los seres humanos. Siendo dañino fue limitado a 
los alteradores eléctricos.  
 
Otro elemento toxico es el TCDD, a este respecto es un cancerígeno que 
puede estar presente en herbicidas o conservantes. 
 
2.2.4.5. Otras sustancias tóxicas 
En general todas las sustancias toxicas presentan una inseguridad inconcebible 
tanto para el medio ambiente como para la salubridad del ser humano. La 
mayoría de estas sustancias siendo sintéticos los cuales lograr sumergirse en el 
medio ambiente quedándose ahí alrededor de años. Llegando a crearse varias 
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cantidades de sustancias tóxicas en su muladar, presentado problemas en la 
tierra, animales y personas y pese a que conozca la gravedad del problema, no 
se llega a repararse creando aún más productos para su venta.  
 
2.2.4.6. Calentamiento global 
Muchos de nosotros hemos visto o hemos vivido periodos de sequía, incendios 
forestales, calor inmenso, lluvias catastróficas llegando a inundaciones con 
tormentas, entre otras cosas, sin saber que esto era parte del calentamiento 
global, el cual se produce en respuesta al enorme incremento de la emisión de 
gases, dióxido de carbono, la actividad industrial, los cuales quedan 
almacenados en la atmosfera creando una capa gruesa que atrae el calor solar. 
A este incremento que antes se le tomaba como una supuesta teoría es ahora 
una realidad que en un futuro puede llegar a aumentar garrafalmente causando 
graves catástrofes a nivel mundial. 
 
El calentamiento de la atmósfera se extiende infatigablemente como el 
resultado exagerado del pronunciamiento de gases por el desecho de basura y 
los procesos industriales, como el óxido nitroso (N2O), el dióxido de carbono 
(CO2), el metano (CH4), etc. Desastres naturales como incendios forestales, 
calor sofocante, inundaciones debido a lluvias torrenciales son producto de la 
acumulación de gases en la atmosfera. Tomamos como ejemplo los hielos del 
Ártico se van derritiendo como a su vez nuestro país cuenta con un 77% de 
glaciares tropicales que también se están derritiendo en un 22% en los últimos 
35 años los cuales se pronostica que durante los años 2015 y 2020 los glaciares 
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desaparecerán según el Consejo Nacional de Medio Ambiente (CONAM) o las 
manifestaciones de las desgarradoras tormentas que se presentan en Asia y 
Sudamérica.    
 
2.2.4.7. Radiación 
La emisión que desatan un cierto grado de radiación trae consigo problemas 
siendo mediante el agua y la atmosfera; el peligro aun mayor es el temor de la 
población del que se pueda soltar una explosión nuclear como ocurrió en 1986 
en Ucrania, dejando varios accidentes y daños, cabe mencionar que otro de los 
temores y peligros a presentarse sería el desate del almacén de residuos 
nucleares que mantienen una representación tóxica de 700 a 1 millón de años. 
Sin embargo, como se mencionó las pequeñas cantidades liberadas de material 
radiactivo poco a poco van desafiando la constitución de la humanidad.  
 
2.2.4.8. El auge urbano 
La degradación de suelos actualmente produce escases de tierras en un 70% lo 
cual hace que varias personas se encuentren en la condición de migrar hacia 
zonas urbanas lo que resulta en un desequilibro y penuria social en los países 
significativamente, en aquellos países nominados en vías de desarrollo. Como 
consecuencia esto puede acabar con asociaciones pequeñas y sus bienes, 
como también la comercialización internacional puede encontrarse al filo de la 
explotación descomunal de los recursos. Por ello que, no es de beneficio el 
acrecentamiento de personas en una región debido a la falta de recursos 
subsistiendo en la pobreza en la que se encontraban empeorando aún. Según 
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la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la degradación de suelos es uno 
de los principales problemas de que más de 600 millones de personas vivan en 
situaciones degradantes eh influyan en su salud y estabilidad, como también 
1300 millones de personas estén expuestos a problemas respiratorios debido a 
la contaminación del aire excediéndose a las sugerencias de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 
 
2.2.5.  Preservación del medio ambiente.  
2.2.5.1. Conservación ambiental. 
Al poder hablar de conservación ambiental hacemos alusión a sostener y usar 
la resiliencia. 
A.  Ambiente: De acuerdo con Ingefor (2004), denomina al ambiente como el 
grupo de compendios o situaciones naturales y artificiales (aquellas provocadas 
por el hombre) los cuales hacen viable que el ser humano pueda existir y poder 
seguir mejorando, de igual manera sucede con los otros seres. 
B.  Conservación: A su vez Ingefor (2004), nos menciona es   la   protección ya 
sea de la diversidad de ecosistemas, diversidad de especies, diversidad genética 
como así también contamos con los fenómenos evolutivos. Esta conservación 
puede darse de dos maneras, la primera es una protección extrema donde el ser 
humano se encuentra prohibido al poder intervenir y la segunda se trabaja de 
una forma transformadora donde además se puede aprovechar utilización   de   
los   recursos   del planeta.  
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C.    Uso sostenible: Es el uso de los recursos naturales sim embargo no se 
daña este, por contrario se cuida y respeta la transformación o recobro natural 
del medio ambiente. Al describir o nombrar especie, se permite de manera 
acertada tanto a las personas como los demás seres vivos en general (Ingefor, 
2004). 
D.    Resiliencia: Se hace alusión al buen manejo o recuperación que hubo en 
el medio ambiente a pesar de las marcas negativas que dañaron estas (Ingefor, 
2004). 
En respuesta el cuidado del medio ambiente es una invitación que presume 
la defensa de los recursos naturales como también el uso sostenible todo ello de 
la mano de la resiliencia de no ser así recaería por todos los conflictos que 
puedan presentar. 
 
2.2.5.2. Teoría del desarrollo sostenible 
El desarrollo sostenible gestiona el cuidado y el progreso de la calidad de vida 
en toda parte geográfica de acuerdo con el programa de educación en desarrollo 
sostenible (México, 2001). Su proposición es aceptar la significancia que tiene el 
bienestar de la economía industrial, de un progreso saludable del ecosistema y 
de la justicia en las conveniencias en una sociedad. 
Si bien es cierto existen 35 definiciones sobre el concepto de desarrollo 
sostenible, uno de los cuales lo menciona como el progreso que hace escucha 
a las insuficiencias, pero sin poner en peligro a las futuras generaciones. (Ingefor, 
2004) 
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La definición que le da a desarrollo sostenible la Comisión Centroamericana 
de Ambiente y Desarrollo (2004) es que este está en constante evolución 
respecto a la calidad de vida que se ubica en el eje fundamental del crecimiento, 
por medio del aumento económico con la igualdad social y la evolución de las 
técnicas de elaboración y de los esquemas de consumo y que sostiene en la 
moderación ambiental de la comunidad. Este asunto involucra a la variedad 
étnica y cultural tanto a nivel regional como nacional, incentivando la 
colaboración de la población viviendo de una forma tranquila en acuerdo y 
comunión con el ambiente, avalando la calidad de vida de nuestros hijos en un 
futuro. 
 
2.2.5.3. Orígenes del desarrollo sostenible 
El seguimiento que se hizo respecto al desarrollo sostenible, comenzando por el 
siglo XX fue manifestado por una cadena de hallazgos científicos como en la 
tecnología lo cual concedió excepcionalmente la duración media de 
supervivencia de las personas creando mayor índice de expectativa de vida en 
la población en general. 
 
En efecto la autora entiende esto como un boom de la población por el 
crecimiento inclusive que se aumenta en la actualidad. Pero de acuerdo a otras 
investigaciones que llevan esto de una manera positiva creen que la población 
actual debería seguir aumentando hasta ya acabando el siglo XXI para 
regularizar un promedio de 11 millones de personas, en todo caso se duplicaría 
la población actual. Si no hay regularización de la tasa de crecimiento de la 
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población se plantea que esto se duplicará no pasando los 40 años. En base a 
esta explicación también se puede ver que van de la mano el consumo individual 
como el dominio por parte de la tecnología en la población; éstas han ido 
aumentando creando daños para el medio ambiente que se va destruyendo o 
degenerando poco a poco.  
 
 Durante los años 1940 – 1950 los cuidadores ambientales comenzaron a 
poner a estar despavoridos por la situación desesperada que era la adulación de 
los ambientes verdes que era causada por el crecimiento industrial de la 
población. Posteriormente en la década de los 60, se creó el movimiento 
ecologista. En realidad, el hecho de adular el medio ambiente creaba el 
desarrollo económico, por ello que se esto de destruir el medio ambiente era 
también visto como bienestar. 
 
Actualmente el afán de querer cuidar el medio ambiente se encuentra incluido 
dentro de los programas de educación llegando incluso mediante los recursos 
comunicativos (Villanueva, 1997). Entonces, podemos decir que los temas 
relacionados al medio ambiente cada vez más y viendo actualmente tienen una 
parte importante tocándose el tema con mayor seriedad. 
 
Se realizó una conferencia internacional en Estocolmo para tratar el tema del 
medio ambiente en el de 1972, lo cual esta conferencia respondía a diferentes 
investigaciones entre otros en donde manifestaba que, si no se trataba el índice 
de aumento de la población, era probable como también se veía venir serios 
problemas ambientales. 
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En la edición de 1972 el término de medio ambiente no tenía relación alguna 
con la ecología y por ello que no salía una definición para esto en las 
enciclopedias, pero, ya en la edición de 1973 con todo el auge del congreso de 
Estocolmo, la enciclopedia universal incorporó una definición que llego 
consecutivamente a una portada. Después de la conferencia de Estocolmo se 
presentaron poco a poco inquietudes en las personas por el tema del medio 
ambiente aún por regímenes que sacaron inclusive leyes, como Francia, Canadá 
y Québec. 
 
A pesar de ello el tema del medio ambiente se volvía como un obstáculo para 
la superación de muchas personas como también para los fundadores y los 
organismos. Las leyes que habían puesto a hincapié no se ponían a cabo 
dejando de cumplirse los artículos más indispensables, porque a su vez eran 
muy estrictas. 
 
Se mantuvo la contraposición de los conceptos de medio ambiente y 
desarrollo separados al cabo del tiempo de la preparación de la conferencia de 
Estocolmo, y se hizo conocimiento de la necesidad económica, pero los países 
mas pobres protestaron los derechos que les pertenecían debido al abuso que 
se estaba cometiendo al explotar sus recursos naturales. 
 
Posteriormente se creó un concepto nuevo llamado “ecodesarrollo”, todo 
debido a que no había un buen manejo entre los temas de medio ambiente y la 
economía, lo que estaba alterando a la población. Durante la reunión de Founex 
se llegaba a querer imitar los movimientos neo-malthusianos que eran parecidos 
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al movimiento anarquista, en la cual su preocupación se basaba en el 
crecimiento demográfico de familias; al ser conscientes de estos problemas el 
informe evocado por Founex en 1972 junto con la declaración de Estocolmo del 
mismo año y la declaración de Cocoyoc de 1794 buscaba una solución a este 
gran problema, que fue la creación del ecodesarrollo lo que actualmente se 
conoce como desarrollo sostenible. El concepto de desarrollo sostenible ha ido 
cambiando con el pasar del tiempo llegando a pulirse, estos conceptos fueron 
documentados a través de textos (Villeneuve, 1972). 
 
El concepto de desarrollo sostenible se hizo conocido o difundido gracias a la 
presidenta de Noruega, mediante la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo, sin embargo, habiéndose presentado variedad de trabajos 
definiendo desarrollo sostenible, las personas no llegaron a conocer esto, incluso 
pasando a comienzos de los ochenta siendo una de las maniobras mundial para 
la conservación. 
 
2.2.5.4. Objetivos del desarrollo sostenible 
El concepto de desarrollo da como respuesta a aquellas metas de la persona. Al 
respecto, las personas desean desplegar sus habilidades mediante sea 
buscando el progreso tales sean individuales o grupales. Si bien es cierto, así 
como las personas se superan ya sea cognitiva físicamente, como sociedad 
también desean avanzar en la parte económica como pedagógica. 
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El poder compensar las insuficiencias de las personas asegurando la 
perduración de la población como su organización entre otros para llegar a la 
meta, todo ello podemos incluirlo dentro de calidad de vida, dentro de ese marco 
se encuentra el fin o el objetivo de desarrollo de una sociedad; pero, la calidad 
de vida de acuerdo con Villeneuve (1997), no solo se basa en cosas materiales, 
sino que habla también en el vocablo de salud, libertad, supervivencia, empleo, 
seguridad y educación. 
 
2.2.5.5. Principios del desarrollo sostenible 
El desarrollo sostenible de acuerdo con el informe de Brundtland (1987) se 
encuentra como principal componente de la Educación Ambienta; en el cual se 
comprende el concepto como aquel que cubre las falencias de las personas 
actualmente sin alterar o dañar a nuestros descendientes. 
 
De acuerdo con Villeneuve (1997) plantea 5 principios del desarrollo 
sostenible: primer objetivo, el de suplir las falencias y anhelos de la persona; 
segundo, necesidad de un incremento económico; tercero, se hace posible si el 
avance demográfico coincide con la producción del ambiente en su máximo; 
cuarto, mantenimiento de los recursos genéticos y el cuidado del medio 
ambiente; quinto, requiere que aquellas cosas que ponen en peligro nuestros 
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2.2.6. Las actitudes  
La investigación sobre las actitudes concierne especialmente dentro de línea del 
campo de la psicología, particularmente en psicología social. Así mismo 
Yarleque (2004) donde las actitudes se encuentran en la dirección cognitiva las 
cuales benefician como también no en los procesos de aprendizaje a su vez en 
el interés académico en alumnos de diferentes partes. 
 
Actualmente el Ministerio de Educación (2000), afilio el desempeño por 
capacidades, donde además están incluidas las actitudes. Entonces el objetivo 
de la educación no solo se dirige a aprender y guardar información, sino que 
utilizan lo que Bloon (1973) llamó como dominio cognitivo en donde, no solo se 
adquiere más bien se hace. Desde un punto de vista actual en el área educativo 
se requiere tener habilidades y actitudes que van de la mano, aunque estas 
suelan cambiar con paso lento que las habilidades debido a que poseen uno 
afectivo y otro conductual reactivo (Yarlequé, Javier y Monroe, 2000 y 2002). En 
base a las investigaciones se anhela que los educadores puedan desenrollar las 
actitudes necesarias en los estudiantes. Como seguimiento de esta actividad con 
referencia a Lijarza y Patiño (1997) desde ya hace tiempo mediante programas 
se viene velando en la transformación de actitudes. Al igual que Sánchez (2000) 
las actitudes con las capacidades cognitivas van juntas, guardando relación 
entre sí, incorporando también la calidad de vida en base a características 
animadas o inanimadas.  
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 En varias relaciones sociales que muestran una diversidad de actitudes que 
cada persona pone a reflejo en las cuales se realizan variedad de aspectos en 
la estructura de la socialización (Yarlequé, 2004)  
 
En los diferentes grupos sociales que el hombre se integra, pone a reflejo 
diferentes que cumplen diferentes funciones que son utilizados para socializar y 
que a su vez son resultado del mismo, como por ejemplo podemos encontrar 
actitudes hacia la libertad, el cuidado, o el cumplimiento de derechos como 
también actitudes de inclusión en grupos sociales, a acontecimientos nuevos y 
demás (Yarlequé, 2004). Pero también existen otras actitudes como de 
autoprotección o protección a los demás. 
 
Al comparar estas investigaciones podemos notar y ser partícipes que las 
actitudes son una parte significativa de la sociedad en donde la persona llega a 
explayarse, contando también las actitudes negativas mostrando percusión. En 
este sentido Yarlequé (2004) apoya a esta afirmación refiriendo que existen 
actitudes tanto positivas como negativas donde propone que deberían de 
cambiarse para que puedan existir una alineación integra de la personalidad y 
así pueda beneficiar al progreso social en parte.  
 
Para poder tocar este tema cabría preguntarse ¿en que realmente consisten 
las actitudes?, ¿Cuál es su estructura?, ¿será posible medirlas?, atendiendo a 
estas consideraciones en la siguiente parte continuaremos. 
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2.2.6.1. Características de las actitudes 
Dentro de la psicología social se ha investigado las actitudes, obteniendo un 
puesto significativo dentro de esta. No obstante, las actitudes dejaron de 
convertirse una propiedad distintiva de la psicología social por el trabajo por 
competencias en el área educativa y el progreso cognitivo.  
 
A este respecto Rodrigues (1993) refiere que este estudio se volvió algo global 
ya que, aunque sea de diferente manera igual estudia al ser humano, donde se 
encuentran características representantes para poder determinar conductas, 
como por ejemplo aquellas personas que manifiestan actitudes verdaderas hacia 
la iglesia, ellas lo demostraran ya siendo yendo a la iglesia, guardando los 
mandamientos, actuando de acuerdo a su creencia. En acuerdo con esto Clay 
(1979) también menciona que se pueden conocer las actitudes gracias a estas 
inclinaciones que se establecen en organizaciones vinculadas a los valores. 
Alguien que inició también en la investigación de la influencia de los valores en 
la actitud fue Rokeach (1937) en la cual incentivó a poner mayor interés en los 
valores ya que el refería que solo algunos interferían con las actitudes. 
 
     Sobre las bases de las ideas expuestas existen muchas investigaciones 
realizadas por psicólogos sociales sobre la importancia de la actitud, sus 
dimensiones, eh inclusive llegando a crear una escala de medición colectiva para 
poder conocer que piensan las personas en la sociedad respecto a un tema.  
Al revisar el repertorio entendida hacia los objetos entre otras en los cuales 
mostramos cierta actitud se le designa el nombre de objeto actitudinal, entonces 
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¿Qué comparten en común la variedad de definiciones de actitudes 
examinadas? 
 
A.  La organización duradera de creencias: Este concepto hace alusión a un 
régimen de valores constantes y fijos que evalúan los fenómenos psicosociales. 
A este respecto al querer cambiar actitudes no deseables en el ámbito educativo 
en el alumno se vuelve un arduo trabajo por delante ya que esto no es nada fácil 
(Yarlequé, 2004). 
B.  La carga afectiva: De acuerdo con los objetos de desee aceptar o desistir la 
persona del sujeto actitudinal se relaciona a los valores que el mismo posee. 
Entonces cada vez que se quiera aceptar o no una situación las emociones 
juegan un papel importante en el panel de nuestros valores que pueden variar 
con su intensidad. Por ejemplo, en nuestro país el considerar en nuestro panel 
de valores la democracia entre otras cosas hace que vivamos esto con mayor 
intensidad llegando incluso a despreciar el gobierno fujimorista (Chocas, 2004).   
C.  La predisposición a la acción: En relación con las normas sociales a las 
que nos apegamos nuestras actitudes se verán reflejadas direccionándonos en 
ese camino con nuestras conductas (Chocas, 2004).  
D. Dirección a un objeto actitudinal: Cuando la persona tiene pleno 
conocimiento respecto a algo entonces es ahí cuando crea actitudes ya sean 
positivas o negativas respecto a ello, de no tener pleno conocimiento no existirá 
ninguna actitud.  
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2.2.6.2. Componentes de las actitudes 
A. El componente cognoscitivo: Es necesario que se tenga una 
representación mental o la construcción de información para que ocurra una 
actitud en correlación con el asunto.  Entonces, puede ser el caso que tenga 
información equivocada respecto al objeto actitudinal, y mientras esto suceda al 
quedar persuadido, compondrán autenticidad la idea cognoscitiva de su actitud. 
Por ello que si le preguntamos a un campesino respecto a la opinión que tiene 
de la OTAN puede que no nos refiera información en base al tema ya que no 
tiene un conocimiento acertado al respecto, pero, si le preguntamos al mismo 
campesino sobre la política agraria esta vez responderá con base al tema 
viéndose que en verdad tiene un patrón cognoscitivo ya sea con una actitud 
positiva o negativa.  
B.  El componente afectivo: Se encuentra determinado como los sentimientos 
aceptando o rechazando en especial un objeto actitudinal. De acuerdo con 
Rosemberg el patrón cognitivo como los sentimientos se encuentran juntos y 
manifestándose de una forma coherente, a excepción de algunos casos como 
por ejemplo un individuo que refuta sobre la idea de hacer valer los derechos y 
la iguales en todas son áreas, pero, de lo contrario actúa cuando se encuentra 
en la situación al tener que compartir asiento con una persona vagabunda.  
C. Componente conductual o reactivo: Todas las actitudes que pueda 
presentar el individuo se verán reflejadas en su relación que tenga con ellas.  Por 
ejemplo, podría rechazar o estar a favor en referencia al otro (Krech, 1978). Otro 
ejemplo que está en esta lista es cuando las personas que conocieron la 
propuesta del Proyecto Curricular Regional manifestaron aceptación llegando a 
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poner a afloro sus capacidad y habilidades para apoyar en esto. Pero, de lo 
contrario aquellas personas que mostraron rechazo o pensaban de otra manera 
se impulsaban para que esto sea borrado.  
 
2.2.6.3. Dimensiones de las actitudes 
Las dimensiones que encontramos dentro de las actitudes son 4, las cuales 
sirven para poder medir ello, estas son: dirección, intensidad, centralidad, 
prominencia y consistencia.  
 
A. Dirección: Se basa prácticamente en el modo que asuma su actitud sea de 
aceptación o rechazo, piense positivo o negativo, cuando en realidad no se ha 
avanzado en una actitud que se tome frente al objeto. Por ejemplo, si hablamos 
con una persona sobre un tema desconocido, esta no asumirá o involucrará en 
una posición positiva o negativa porque simplemente no conoce del tema. 
 
B. Intensidad: Es la potencia o el impulso con el que se manifieste hacia la 
aceptación o el rechazo, siendo de una forma calmada o con fuerza. Depende 
de la intensidad que la emoción sea fuerte o calmada porque si se da mayor 
intensidad se evocara mayor operación a realizar el caso (Chocas, 2004).  
 
C. Centralidad: Estas son actitudes transcendentales en la vida de la persona 
adjuntando a su vez los valores a esta. Yarlequé (2004) refiere que también 
existen actitudes vecinas, por ello que es muy importante reconocer las actitudes 
centrales. Por ejemplo, algunas actitudes que las personas toman como punto 
de importancia es la virginidad hasta llegar al matrimonio, habiendo el caso de 
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un hombre que al enterarse que su novia no es virgen, a pesar del amor que 
siente por ella el no llegará a casarse porque se encuentra dentro de sus 
principios la importancia de esta; sucede igual en viceversa. Casos más 
extremos serian el de mujeres que tomaban como valor primordial esto, pero, 
por motivos ya siendo una violación llegaron inclusive a suicidarse (Yarlequé, 
2004). 
 
     Al respecto Carbajal y Chanca (1997) realizaron investigaciones en la ciudad 
de Huancayo donde, notaron mayores actitudes machistas por parte de los 
hombres que las mujeres además, llegaron a resultados donde a mayor cultura 
era menos el machismo, ya que los hombres que solo habían recibido educación 
hasta la primaria alcanzaban mayor nivel de machismo que los que habían 
recibido educación hasta el nivel secundario; finalmente con esto notaron que 
las personas jóvenes eran menos propensos a ser personas machistas que las 
personas adultas. Ahora bien, las actitudes periféricas son aquellas que no 
ocupan un lugar central en la vida de la persona, como por ejemplo ciertos 
programas de televisión o estilos de vestirse.  
 
     En realce, una actitud significativa suele ser la central pero como se mencionó 
hace rato las actitudes secundarias pueden formar y convertirse en actitudes 
centrales en la persona, como por ejemplo, una persona que es un jefe, tiene 
que actitud primordial la puntualidad, el cual lo pone en práctica mediante su 
ejemplo, le gusta y llega a pedir que las demás personas practiquen esto, 
supongamos que uno de sus empleados quiere caerle bien al jefe usando la 
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actitud central de este y lo que para él era como una actitud secundaria modifica 
ello y la usa para su beneficio. 
 
     La perseverancia en cuanto a una actitud central junto con los valores que 
apoyan a esto forman una actitud fuerte, por ejemplo si suponemos que Mario 
Vargas Llosa es un hombre que es reconocido por la igualdad inclusive asiste a 
luchas protestantes constantemente para que este derecho se haga respetar en 
todas las clases sociales, tomando parte como una persona activa, entonces es 
ahí donde podemos darnos cuenta que cuando seguimos persistiendo en una 
actitud que en central para nosotros hacemos más fuerte y fortificante esta 
actitud; tomando en cuenta también a las actitudes negativas o no anheladas 
(Yarlequé, 2004). Por ejemplo, tomando el caso de un médico en la cual su 
actitud central sería el bienestar y la salud en sus clientes, pero él cuándo llega 
a casa, saca la otra cara y es un alcohólico en potencia, o también, el caso de 
una persona que hace campañas para cuidar el medio ambiente, pero, en su 
casa decide cortar unos cuantos árboles para colocar en su lugar una piscina.  
 
2.2.7. Terminología básica  
- Actitud: Tema desarrollado principalmente por la psicología social donde se 
tiene la disposición para poder obrar en determinada situación.  
- Abióticos: Estos factores son llamados así de acuerdo con que son factores 
inactivos o muertos del ecosistema (a=sin, bio=vida). 
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- Bióticos: El conjunto de organismos con vida siendo de diferentes tipos. Los 
factores bióticos se denomina la relación existente entre seres vivos con el 
ecosistema los cuales son indispensables para su existencia.  
- Cognoscitivo: Capacidad humana donde puede adquirir conocimientos como 
también evocarlos.   
- Preservación: Cuidado y conservación en este caso hacia el medio ambiente 
no queriendo causar daño algún.  
 
2.2.8. Hipótesis  
 
2.2.8.1. Hipótesis de trabajo  
Existe un alto grado de correlación entre el nivel de conocimiento de 
preservación del medio ambiente y la actitud asumida en los estudiantes de nivel 
secundaria de la Provincia de San Antonio de Putina 2016.  
 2.2.8.2. Hipótesis específicas  
- El nivel de conocimiento sobre medio ambiente varía, en función del grado, 
sexo, edad y lugar de residencia en los estudiantes de nivel secundaria de la 
provincia de San Antonio de Putina, 2016. 
- El nivel de conocimiento sobre problema medio ambiental varia, en función del 
grado, sexo, edad y lugar de residencia en los estudiantes de nivel secundaria 
de la Provincia de San Antonio de Putina, 2016. 
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- El nivel de conocimiento sobre preservación del medio ambiente varia, en 
función del grado, sexo, edad y lugar de residencia en los estudiantes de nivel 
secundaria de la Provincia de San Antonio de Putina,  2016. 
- La actitud que asumirán los estudiantes estará asociada al nivel de 
conocimiento que tenga los estudiantes en función del grado, sexo, edad y lugar 
de residencia. 
 
2.2.9. Variables de estudio  
A.  Variable 1 
-  Nivel de conocimiento de preservación del medio ambiente  
 
B. Variable 2 
-  Actitud asumida  
 
C. Variables intervinientes  
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2.2.9.1. Operacionalización de variables  
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1.2.8. El auge urbano 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
Para el presente  trabajo de investigación  corresponde el Método científico  
nuestro estudio estará   basado en aplicaciones estadísticas con el uso de una 
serie de instrumentos adecuados y pertinentes para el caso. 
3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Teniendo en cuenta la formulación del problema y los objetivos planteados, la 
presente investigación es un estudio de tipo descriptivo, con diseño 
correlacional. 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  
La población está constituida por la totalidad de estudiantes de educación 
secundaria de colegios estatales del ámbito de la UGEL  San Antonio de Putina, 
de zonas urbanas y rurales, de primero a quinto grado de educación secundaria, 
del turno diurno de la modalidad escolarizada, de educación básica regular; 
cuyas edades fluctúan entre 11 a 19 años y de ambos sexos. 
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Cuadro N° 01 
 
Consolidado de estudiantes de educación secundaria UGEL 





Instituciones educativas secundarias 
 




01 IES.AGROINDUSTRIAL              (urbano) 622   
02 IES.CENTENARIO                       (urbano) 190   
03 IES. TECNICO AGROPECUARIA  37  
04 72161 IES. PEÑON NEGRO          ( rural) 41   
05 73015. IES. TARUCANI  52  
06 73026 IES. PICOTANI                    ( rural) 26   
07 IES.SAN ANTONIO DE PADUA  (urbano)  569   
08 IES.JANANSAYA  146  
09 IES. QUILCAPUNCU 450  
10 IES TECNICO INDUSTRIAL ANANEA 134  
11 IES SAN FRANCISCO  369  
12 IES. TRAPICHE  19  
13 IES.AJJATIRA 137  
14 IES. AYRAMPUNI 138  
15 IES. SINA  172  
TOTAL 3102  
 
Fuente: UGEL  Putina  
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3.4. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
Para la determinación de la muestra, se realizó un muestreo probabilístico 
estratificado. Esta determinación se realizó según la fórmula propuesta por 
MUNICH, Lourdes y Angeles, Ernesto (1996). Métodos y técnicas de 
investigación; citado por Valderrama S. (2002) para poblaciones finitas. Tamaño 
de Muestra Aplicando el 5% de margen de error se obtuvo aproximadamente 
una muestra de 110 estudiantes. 
Donde: 
p = Probabilidad de éxito 50% 
q = Probabilidad de fracaso 50 % 
Z = 1.96         Abscisa de la función estándar 
N = Tamaño de La población 
E = Error permisible 
 (1.96)2 * N * p * q 
    n=     
 E2(N-1) + (1.96)2 *  p * q 
    
(1.96)2 * 3102 * 0.5 * 0.5 
    n=     
       0.052(3102) + (1.96)2 *  0,50 *0, 50 
    n= 110  
 
3.5. TÉCNICAS, FUENTES E INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN  
 
 En el presente estudio se utilizó como método la encuesta, como técnica el 
cuestionario y como instrumentos el formulario de preguntas, escala de actitudes 
tipo Likert a su vez la prueba escrita como instrumento y el examen como técnica.  
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¿Qué grado de 
relación existe entre 
el nivel de 
conocimiento de 
preservación del 
medio ambiente y la 
actitud asumida en  
estudiantes de nivel 
secundaria  de la 
Provincia de San 




¿Cuál es el nivel de 
conocimiento sobre 
medio ambiente 
que los estudiantes 
poseen? 
¿Cuál es el nivel de 
conocimiento sobre 
problemas medio 
ambientales que los 
estudiantes tienen? 





medio ambiente?  
¿Cuál será la 
actitud que 
asumirán frente a la 
preservación del 




OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE 1 TIPO 
    Básica 
NIVEL: Descriptivo 
correlacional  
DISEÑO:  No experimental 
MÉTODO:  Científico  
POBLACIÓN 
Estudiantes de educación 
secundaria de la provincia 
de San Antonio de Putina  
MUESTRA 
Estudiantes seleccionados 
según técnica de muestreo.  
TÉCNICAS 
- Observación 
- Encuesta  
INSTRUMENTOS 
- Escala de Likert 




Determinar el grado de 
correlación existente 
entre el   nivel de 
conocimiento de 
preservación del medio 
ambiente y  la actitud 
asumida en 
estudiantes de nivel 
secundaria  de la 
provincia de San 
Antonio de  Putina 2015 
 
 
Existe un alto grado de 
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de  conocimiento sobre 
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asumida en los 
estudiantes de nivel 
secundaria de la 
provincia de San Antonio 
















Señalar cual es el nivel 
de conocimiento sobre 
medio ambiente que 
tienen los estudiantes. 




Conocer el nivel de 
conocimiento sobre 
preservación del medio 
ambiente.  
Identificar cual sera la 
actitud que asuman en 






El nivel de conocimiento 
sobre medio ambiente varía 
en función al grado, sexo, 
edad, lugar de residencia de 
los estudiantes. 
El nivel de conocimiento 
sobre problemas 
medioambientales,  varía en 
función al grado, sexo, edad, 
lugar de residencia de los 
estudiantes  
El nivel de conocimiento 
sobre preservación del 
medio ambiente  varía en 
función al grado, sexo, edad, 
lugar de residencia de los 
estudiantes. 
Las actitudes que asuman 
los estudiantes estará 



























RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE 
8 6 2 8 8 6 6 4 10 10 
10 0 6 8 6 8 2 4 8 10 
2 10 9 11 10 12 6 9 9 11 
13 8 14 12 9 10 11 12 12 10 
15 11 13 6 4 3 8 13 15 14 
10 12 11 7 11 12 10 9 11 12 
8 11 9 10 13 12 7 4 3 6 
7 12 12 11 7 8 9 11 13 14 
9 11 10 11 12 14 11 10 12 10 
11 12 10 11 13 10 9 7 8 6 
6 9 11 12 7 9 11 12 10 11 
 
i) R = Mayor dato – Menor dato 
R = 15 – 0 = 15 
 
ii) Intervalo de clase: 
K=1+3,32 Log  n = 1+3,32 log 110 = 1+3,32(2,04) = 1+6,77=7,77=8 
 







= 1,875 = 2 
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4.2. TABLA DE FRECUENCIA DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 
PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE (TABLA A) 
 
Clase Yi Ci Yi hi  Hi hi% 
1 - 2  4 1,0 4 0,04 0,04 4 
3 - 4  6 3,5 10 0,05 0,09 5 
5 - 6 10 5,5 20 0,09 0,18 9 
7 - 8  17 7,5 37 0,16 0,34 16 
9 - 10  28 9,5 65 0,25 0,59 25 
11 - 12  33 11,5 98 0,30 0,89 30 
13 - 14  10 13,5 108 0,09 0,98 9 
15 - 16  2 15,5 110 0,02 1,00 2 
  110     1,00   100% 
 
Análisis gráfico del nivel de conocimiento de preservación del ambiente. 
 
Fuente: Tabla A 
Análisis 
La mayor cantidad de estudiantes tiene un regular nivel de conocimiento sobre 
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regular y falta de conocimiento. Una menoría no conocen nada sobre la 
preservación del medio ambiente; pero la mayoría no conocen bien sobre este 
hecho. 
     En consecuencia, el resultado nos dice que si continua estos estudiantes en 




Fuente: Tabla A 
Análisis 
La mayoría de estudiantes están considerados por debajo de aprobación; esto 
quiere decir que no tienen un nivel de conocimiento suficiente como para 
enfrentar un cualquier problema del medio ambiente, lo cual, no garantiza a que 
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Fuente: Tabla A 
Análisis 
Un buen porcentaje de estudiantes tiene un nivel regular de conocimiento sobre 
el problema del medio ambiente, pero también con un buen porcentaje de 
estudiantes que no aportaría poco o nada en bien de la preservación del medio 
ambiente; es decir, que no conocen por ejemplo los efectos del dióxido de 
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4.3. MEDIA ARITMÉTICA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR DEL NIVEL 
DEL CONOCIMIENTO   
 
Media aritmética (x) 
?̅? =






















4(1,0 − 9,26)2 + 6(3,5 − 9,26)2 + 10(5,5 − 9,26)2 + 17(7,5 − 9,26)2 +




4(−8,26)2 + 6(−5,76)2 + 10(−3,76)2 + 17(−1,76)2 + 28(0,24)2 +











Desviación estándar  
𝑆 = √𝑆2 
𝑆 = √9,92 = 3,15 
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4.4. DATOS DE ESCALA DE ACTITUDES HACIA LA 
CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE 
176 185 148 140 108 98 161 159 173 170 
142 147 137 158 149 117 110 158 162 169 
166 136 148 146 136 162 155 148 144 156 
161 160 130 145 107 119 144 167 151 140 
139 108 131 139 135 120 143 153 149 132 
138 149 96 160 167 153 158 158 161 129 
154 136 134 164 174 176 127 154 132 129 
138 134 150 130 149 156 158 152 166 98 
147 142 162 154 130 150 122 136 135 137 
156 148 132 133 150 124 124 114 142 115 
154 129 142 128 127 116 108 112 113 110 
 
Pasos para establecer la tabla de frecuencia  
i) R = Mayor dato – Menor dato 
R = 185 – 96 = 89 
 
ii) Intervalo de clase: definido por reglas de sturges 
 
K = 1+3,32 Log   
K = 1+3,32 log 110 = 1+3,32(2,04) = 1+6,77=7,77=8 
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4.5. TABLA DE FRECUENCIA DE LA ESCALA DE ACTITUDES DE 
PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE (TABLA B) 
 
Clase Xi Ci Xi hi  Hi hi% 
96 - 108 4 101,5 4 0,04 0,04 4 
108 - 120 12 113,5 16 0,11 0,15 11 
120 - 132 14 125,5 30 0,13 0,28 13 
132 - 144 25 137,5 5 0,23 0,51 23 
144 - 156 27 149,5 82 0,24 0,75 24 
156 - 168 22 161,5 104 0,20 0,95 20 
168 - 180 5 173,5 109 0,04 0,99 4 
180 - 190 1 185,5 110 0,01 1,00 1 
  110     1,00   100% 
 
 
Fuente: Tabla B 
Análisis 
Una cantidad considerable de estudiantes tiene actitudes positivas pero no 
decisivas sobre la conservación del medio ambiente, porque al frente existe una 
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medio ambiente. Sin embargo, existe cantidad de estudiantes que tiene actitudes 
para ayudar a resolver problemas medio ambientales. 
 
Fuente: Tabla B 
Análisis 
La mayoría de estudiantes tiene una actitud por debajo de favorable de la gestión 
de problemas medio ambientales; y una minoría por encima de una actitud 
favorable al entendimiento de los problemas ambientales. Esta actitud puede 
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Fuente: Tabla B 
Análisis 
El 24% de estudiantes tiene una actitud moderado a los problemas ambientales, 
el mayor porcentaje de los estudiantes se inclinan a una actitud improductiva 
para la buena gestión de los problemas ambientales. El otro extremo de la actitud 
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4.6. MEDIA ARITMÉTICA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LA 
ESCALA DE ACTITUDES HACIA LA CONSERVACIÓN 
AMBIENTAL  
Media aritmética (y) 
?̅? =






















4(101,5 − 141,75)2 + 13(113,5 − 141,75)2 + 14(125,5 − 141,75)2 + 25(137,5 − 141,75)2 +



















Desviación estándar  
𝑆 = √𝑆2 
𝑆 = √276,98 
𝑆 = 16,64 
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4.7. DECISIÓN DE LA CORRELACIÓN DEL NIVEL DE 
CONOCIMIENTO Y LA ESCALA DE ACTITUDES DE LA 









(4 − 141,75)(4 − 9,26) + (13 − 141,75)(6 − 9,26) + (14 − 141,75)            
(10 − 9,26) + (25 − 141,75)(17 − 9,26) + (25 − 141,75)(28 − 9,26) +                





(−137,75)(−5,26) + (−128,75)(−3,26) + (−127,76)(0,74) + (−116,75)(7,74) +





(724,565) + (419,725) + (−94,535) + (−903,645) + (−2187,895) + (−2842,865)









(2166,185 − 6123,055) =
1
110
(−3956,87) = −35,97 
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CONCLUSIÓN ESTADÍSTICA  
El resultado del análisis estadístico da a entender que el nivel de conocimiento 
de preservación del medio ambiente tiende a una correlación negativa media a 
la correlación negativa considerable, o de una correlación media a una 
correlación débil. Esto quiere decir, que el nivel de conocimiento de preservación 
del ambiente de los estudiantes puede variar tanto al lado negativo como al lado 
positivo que determina finalmente su actitud favorable o desfavorable. 
 
     Lo dicho anteriormente, dependerá de la implementación de programas, 
seminarios, talleres, etc. Sobre el conocimiento del medio ambiente; así de esta 
forma enriquecer su perfil como colaboradores de la gestión de problemas 
ambientales, porque la tarea es de todos, de corroborar en la solución del medio 










PRIMERA: Se Aplicó  instrumentos de recolección de datos como   la  prueba 
escrita para la medición de conocimiento y una escala de Likert 
debidamente validada incluso a nivel nacional. A una muestra de 300 
estudiantes, procedentes de cinco colegios secundarios de un total 
de quince. Se comparó los puntajes de ambos instrumentos y se 
halló la relación en covarianza de las dos variables, El resultado del 
análisis estadístico da a entender que el nivel de conocimiento de 
preservación del medio ambiente tiende a una correlación negativa 
media a la correlación negativa considerable, o de una correlación 
media a una correlación débil. Esto quiere decir, que el nivel de 
conocimiento de preservación del ambiente de los estudiantes 
puede variar tanto al lado negativo como al lado positivo que 
determina finalmente su actitud favorable o desfavorable. 
 
SEGUNDA: En cuanto a diferenciar sobre el  conocimiento  de medio ambiente  
los datos estadísticos nos demuestran que existe una marcada 
diferencia entre estudiantes de la zona urbana y la zona rural , 
sobresaliendo en la prueba escrita la Institución Educativa  
Agroindustrial seguido por el colegio  San Antonio de Padua ambas 
urbanas, donde:  33 estudiantes obtuvieron una nota entre 11 y 12 , 
10 estudiantes entre 13 y 14 y solo 2 obtuvieron entre 15 y 16 esto 
refleja que los estudiantes no manejan claramente conceptos 




TERCERA: Los resultados muestran en el ámbito netamente actitudinal que el 
24% de estudiantes tiene una actitud moderada a los problemas 
ambientales, el mayor porcentaje de los estudiantes se inclinan a 
una actitud improductiva para la buena gestión de los problemas 
ambientales. El otro extremo de la actitud se refiere al favorable que 
no hará efectos considerables al tratamiento del medio ambiente.los 
estudiantes de la Institución Educativa  Agroindustrial presentan la 
media más alta, seguida del Colegio  San Antonio y la Institución 
Educativa Centenario.  El grupo femenino reveló poseer actitudes 
más favorables que los varones, asimismo en el componente 
cognitivo y afectivo pero no se diferencia en el componente reactivo. 
 
CUARTA: Se ha realizado  el primer diagnóstico general, basado en la teoría 
de la sostenibilidad, en torno a las actitudes hacia la conservación 
ambiental, que tienen los estudiantes de educación secundaria de 
la provincia de San Antonio de  Putina, la escala de Likert resultó 
eficaz para observar la actitud, así como cada uno de sus 
componentes, todo el procedimiento desarrollado en esta 
investigación podría ayudar en otros contextos o lugares que tengan 








PRIMERA: Es necesario impulsar en la provincia, el desarrollo de las 
investigaciones en el terreno de la psicología ambiental,  más 
aún, tomando en cuenta que se requieren profundos cambios en 
la conciencia y el comportamiento de las personas. Lo cual supone 
modificar incluso esquemas mentales muy arraigados como: la 
hoja de respeto, escribir por un solo lado del papel, escribir 
obligatoriamente en papel blanco, Lavar ropa en los ríos, botar la 
basura en cualquier lugar,  entre otros.  
 
SEGUNDA: Se debe mejorar las  técnicas, instrumentos y programas de 
educación ambiental para todos los niveles de la educación 
formal, en base al desarrollo de contenidos sobre el medio 
ambiente, los problemas actuales, el tema del agua en la 
provincia, ya que estas dan a la conducta un soporte cognitivo y 
afectivo.  
 
TERCERA: El diagnóstico y la intervención en el campo de la psicología 
ambiental deben realizarse en una primera fase junto con el inicio 
de la educación formal. Pero en una segunda fase deberían 
realizarse trabajos con niños pre-escolares, toda vez que se trata, 
no sólo de fomentar conductas de tales o cuales características a 
favor del ambiente, si no que principalmente se requieren cambios 
profundos en las actitudes y valores de la gente. 
  
  
CUARTA: Los docentes en los niveles de inicial, primaria, secundaria y 
superior, tienen que tomar conciencia del daño que se genera al 
recurso hídrico  por ejemplo con la actividad Minera, la basura y 
demás, así como de la necesidad de cambio, contribuyendo 
activamente a la educación ambiental para el uso sostenible de los 
recursos. En la actualidad se viene implementando el modelo de 
jornada escolar completa en  los cuales cuentan con un 
departamento de psicología podría trabajarse en proyectos el 
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PRUEBA ESCRITA DE PRESERVACIÓN DE MEDIO AMBIENTE 




INSTRUCCIONES: Estimado estudiante,  lea atentamente cada pregunta y 
marque con un aspa(X) o cruz (+) la alternativa que le parezca correcta.La 
presente prueba se hace con fines de estudio, por ello es anónima. 
1. Sistema que está formado por los seres humanos, por la 
naturaleza, su entorno y sus interrelaciones.  
 
   a) Naturaleza                                  c) Medio  Ambiente   
      b) Ecosistema                                  d) Biodiversidad  
2.  La emisión de gases como el dióxido de carbono (CO2), 
ocasiona en el ambiente.  
 
 a) El calentamiento global                       c) Deforestación  
 b) Lluvia acida                                           d) contaminación ambiental 
3. El principal riesgo que presenta el desgaste de la capa de 
ozono para los seres vivos es.  
 
a) Disminución de los glaciares            c) rayos x 
b) Rayos ultravioletas            d) Contaminación ambiental 
4. Principal sustancia contaminante  encontrada  en las aguas 
del rio Ramis y aguas subterráneas causadas por la actividad 
minera. 
 
a) Oro                                                       c) Mercurio 
b) Plata                                                     d) Arsénico 
5. Es una estrategia de recuperación, utilizada por el hombre en 
la reducción de desperdicios y residuos sólidos. 
 
a) Reutilización                                          c) Desechar  
b) Reciclaje              d) Clasificación 
  
  
6. Es el conjunto de ruidos desagradables producidos por 
automotores, actividades comerciales etc. que causan 
molestias auditivas y nerviosas en el ser humano. 
 
a) Contaminación ambiental                  c) Contaminación Acústica  
b) Contaminación Social                        d) Contaminación Atmosférica  
7. ¿Qué fecha se recuerda como el día Mundial del Medio 
Ambiente? 
a) 28 de julio              c) 05 de Junio  
b) 24 de Junio                       d) 05 Abril  
8. Cuando una empresa minera respeta los estándares de 
impacto ambiental en la zona de operaciones, esto significara 
para la población en general. 
 
a) Desarrollo sostenible                 c)  Desarrollo minero  
b) Desarrollo insostenible              d) Desarrollo económico  
9. Es un factor del ambiente que conforman aquellos elementos 
que no tienen vida. 
 
a) Factores bióticos                        c) Factores climáticos  
b) Factores abióticos             d) Factor atmosféricos 
10.  Una de las siguientes alternativas corresponde a un 
elemento antrópico 
 
a) Aves               c) Carreteras  















ESCALA DE ACTITUDES HACIA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL 
 
Ciudad en que vive: ___________ Edad:__________Sexo______________Grado:_______ 
Zona en que ha vivido los últimos dos años: Rural (     ) Urbana (     ) 
Centro de estudios: _________________________  
INFORMACIÓN: La encuesta que se presenta se hace con fines de estudio, por ello 
es anónima. La hoja contiene una serie de afirmaciones las mismas que deberá 
leer atentamente y contestar de acuerdo a las instrucciones respectivas. 
 
INSTRUCCIONES: Lea atentamente cada afirmación y escriba en el  paréntesis 
  correspondiente: A si está totalmente de acuerdo con ella, B si está de acuerdo, C 
si no está de acuerdo ni en desacuerdo, D si está en desacuerdo y E si está 
totalmente en desacuerdo. No debe dejar de contestar ningún ítem. Aquí no hay 
respuestas correctas e incorrectas; todas sus respuestas son válidas. 
 
 ITEMS  
1N La conservación del ambiente es una tarea de los especialistas y no de todos. (     )Co 
2 Se debe clasificar los residuos sólidos como papel, cartón, plásticos, vidrios 
en los hogares para ayudar a la conservación ambiental. 
 
(      )Re 
3 La naturaleza es fuente de riqueza, pero si no la cuidamos se nos agotará. (      )Co 
4 Una conservación ambiental adecuada nos acerca más a niveles de 
vida deseables desde el punto de vista social, económico y natural. 
 
(      )Co 
5 Pienso que todo país debe buscar un desarrollo proporcional entre el 
ambiente, la sociedad y la economía. 
 
(      )Co 
6 Preservar la flora y fauna silvestre es preservar la vida del hombre. (       )Co 
7 Clasificar la basura es importante, porque permite reciclarla con mayor 
facilidad. 
(       )Re 
8N Los agroquímicos como: fertilizantes, fungicidas, insecticidas y otros son 
útiles porque mejoran la producción agrícola y no afectan al ambiente. 
 
(       )Co 
9N Las lluvias ácidas son producto de las sustancias químicas que se evaporan 
en el ambiente, pero eso solo ocurre en los países altamente 
industrializados. 
 
(       )Co 
10N Yo usaría sin titubear un insecticida que mate a todos los insectos, porque la 
vida sin ellos sería mejor. 
 
(       )Re 
  
  
11N La basura se tiene que botar al río, porque es el único lugar donde se 
puede botar, cuando no pasa el camión que la recoge. 
 
(       )Re 
12N La contaminación afecta al hombre y a las especies: animales y vegetales, 
pero esto solo se notará en unos cientos de años. 
 
(       )Co 
13 No hay que pensar solo en el ambiente en que vivimos hoy, hay que 
pensar también en el ambiente que le dejaremos a las generaciones 
posteriores. 
 
(       )Co 
14 Yo ganaría dinero si aprendo a reciclar el papel. (        )Re 
15 Es importante no botar la basura a los ríos, lagunas ni al mar, para 
que se conserven los animales y plantas acuáticas. 
 
(        )Re 
16 Yo estaría dispuesto a colaborar en las campañas para que no se 
quemen llantas, cohetes, pirotécnicos, bosques ni basura. 
 
(     )Re 
17 Yo estaría dispuesto a ayudar a las personas en el sembrado de plantas y 
flores, para embellecer la ciudad. 
 
(     )Re 
18N No se les debe multar a las empresas mineras por contaminar el 
ambiente, porque ellas aportan con ingresos económicos para el país. 
 
(     )Re 
19 Se debe dar una ley para que los que corten un árbol, planten dos. (     )Re 
20 Hay que amar a la naturaleza como a uno mismo. Porque todo lo que haces 
a la naturaleza te lo haces a ti mismo. 
 
(     )Af 
21N Es falso que debido a la contaminación, las reservas de agua dulce con las 
que el hombre cuenta para satisfacer sus necesidades se agotan día a día. 
Porque hay bastante agua subterránea. 
 
(     )Co 
22 Es preferible utilizar la sal para alejar a las hormigas, en lugar de 
usar insecticidas que las maten. 
 
(      )Re 
23N Creo que los que afirman que las empresas mineras contaminan el 
ambiente y los ríos, sólo buscan pretextos para molestar a los empresarios, 
por razones políticas. 
 
(      )Co 
24N Es tonto preocuparse por el medio ambiente en un país tan pobre 
como el nuestro, ya que la primera preocupación debería ser la 
economía. 
 
(       )Af 
  25 Me gustaría que en la escuela, el colegio y la universidad se dieran cursos de 
educación ambiental. (       )Af 
26 El fin de cada hombre debe ser contribuir con la peregnización de la 
humanidad y de la naturaleza. 
 
(     )Co 
27N No es cierto que con el uso de venenos contra plantas e insectos 
indeseables haya disminuido la cantidad y calidad de suelos fértiles. 
 
(      )Co 
28N Las aguas provenientes de los desagües sirven para regar las hortalizas 
y de esta manera el sembrío no sería afectado por la sequía. 
 
(      )Co 
29N El agua con detergente que llega a los ríos, lagunas y mares, a través de los 
desagües, puede servir para eliminar los microbios del agua y mejorar la vida 
de las especies grandes. 
 
(      )Co 
30 Apoyaría una ley que prohibiera la circulación de vehículos motorizados 
en el centro de las ciudades y promueva el empleo de bicicletas. 
 
(      )Re 
31N La caza indiscriminada de animales en extinción es un negocio que da 
bastante dinero, y en un país pobre como el nuestro, no debería ser ilegal. 
 
(      )Co 
  
  
32 Me alegraría si a las personas que arrancan plantas y flores de los jardines 
se les sancionara con multas. 
 
(       )Af 
33 Las personas que arrojan basura en la calle deberían ser multadas. (       )Re 
34 El cuidado del ambiente es responsabilidad de todos, por ello debemos actuar 
en forma organizada. 
(       )Re 
35 Debería ser obligatorio que cada estudiante se haga responsable de cuidar 
por lo menos una planta y un animal. 
(       )Re 
36 Por nada del mundo trabajaría en reciclar y seleccionar desechos y residuos. (       )Re 
37 El agua es fuente de vida hay que procurar no contaminarla. (       )Co 
 
Muchas gracias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
